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  انشريعت الإسلاييتيٍ يُظور  تانتجارة الإنكتروَي
 (دراست تحهيهيت عٍ يوقع انسوق انًفتوح)
 
 رسانت تكًيهيت
  بعض شروط انحصول  لاستفاء تيقدي
  الإسلايي الاقتصاددرجت انًاجستير في  عهى
 
 
 
 
  عداد:ا
  هشاو محمد يونود انعروصي 
  انقيد: رقى  813514024F
  
 
 
 كهيت اندراساث انعهيا
  تانحكويي تَاٌ أيبيم الإسلاييوجايعت س
  إَدوَيسيا –سورابايا  
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